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ΜΑΡΙΑ Α. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΟ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 
'Αρκετά χρόνια πριν άπό την πληθώρα των εκδόσεων σχετικά με τήν επανα­
στατημένη 'Ελλάδα και των αντιστοίχων δημοσιευμάτων στον τύπο1, υπήρχε 
στην Κεντρική Ευρώπη παράδοση ενασχόλησης με το ελληνικό βιβλίο. Σημαν­
τική πηγή πληροφοριών για τον αντίκτυπο της έντονης εκδοτικής δραστηριότη­
τας των πρώτων δεκαετιών του 19ου αι. στο μή ελληνόφωνο κοινό αποτελούν τα 
γερμανόφωνα περιοδικά2. "Ηδη άπό τήν καμπή του αιώνα3, αφθονούν οι μνείες 
1. Για τα γερμανικά πολιτικά φυλλάδια φιλελληνικού χαρακτήρα καθώς και τά δημοσιεύματα σέ 
περιοδικά βλ. Regine Quack-Eustathiadis, Der deutsche Philhellenismua während des griechischen Frei-
heitskampfes 1821-1827, Südosteuropäische Arbeiten (έκδ. Mathias Bernath), Μόναχο 1984, πίνακας 
των πολιτικών φυλλαδίων καί τών βιβλιοκρισιών, 155-163. 
2. Ευχαριστώ τον κ. Φίλιππο ' Ηλιου, πού έδωσε το έναυσμα σ αυτή τήν έρευνα και έθεσε στή 
διάθεση μου στοιχεία πού είχε συλλέξει ό ίδιος. Μία πρώτη προσέγγιση μέ θέμα τίς πληροφορίες γιά 
τον Κοραή σέ γερμανόφωνα (κυρίως γερμανικά) περιοδικά κατά τήν τρίτη δεκαετία τοϋ 19ου αιώνα 
έχει γίνει άπό τον Horst Rohling, «Was erfuhr der deutshe Zeitschriftenleser der 20er Jahre des 19. Jh. s 
von Adamantios Korais», Folia Neohellenica, 1 (1975), 95-111. 
3. Χαρακτηριστικό πρώιμο παράδειγμα αποτελεί τό περιοδικό Allgemeiner Literarischer Anzeiger 
(1796-1801). μέ τό όποιο συνεργαζόταν ό Fr. Alter, πού θα τόν συναντήσουμε καί σέ άλλα περιοδικά ώς 
κριτικό ελληνικών βιβλίων. Στοιχεία άπό άρθρα τοϋ Alter στο περιοδικό αυτό χρησιμοποίησε ό Γ. 
Αάϊος, «Οι χάρτες του Ρήγα. "Ερευνα επί νέων πηγών», ανάτυπο άπό τό ΔΙΕΕ. 14(1960). Σέ παράρτημα 
δημοσίευσε - στό πρωτότυπο καί σέ μετάφραση τήν αγγελία τής Χάρτας τού Ρήγα, Allg. Lit. 
Anzeiger 1797,1206-1207 [Λάιος, 69-71, ελλ. μτφρ. 71-72] καί ειδήσεις ) ιά τίς εκδόσεις τοϋ Άναχάρσι-
δος, Allg. Lit. Anzeiger, 1801,1629-1630 [Λάιος, 77-78, ελλ. μτφρ. 78-79]. Δημοσίευσε επίσης μόνο στα 
ελληνικά τήν αγγελία γιά τό χάρτη τού ' Ιωάσαφ, Allg. Lit. Anzeiger 1800.912, Λάιος, 76. Τά δημοσιεύ­
ματα του Alter αποτελούν σημαντική πηγή, γιατί συνήθιζε να περιλαμβάνει καί αποσπάσματα επιστο­
λών διαφόρων προς τόν φίλο καί πληροφορητή του Άνθιμο Γαζή (βλ. έδώ, Παράρτημα, επιστολές 
Λογάδη καί Κοραή). Μετά τό θάνατο τού πρώτου έκδοτη Roch τό περιοδικό συνέχισε ώς Litterarische 
Blätter ( 1802-1805) καί Neuer Literarischer Anzeiger ( 1806-1808)' βλ. Joachim Kirchner, Bibliographie 
der Zeitschriften des deutschen Sprachgebietes von den Anfängen bis 1830. Stuttgart 1969, λ. 4606.4644. 
4681. Άπό τό 1802 άλλαξε καί ή στάση τής σύνταξης ώς προς τήν παρουσίαση μή γερμανικών 
βιβλίων, μέ αποτέλεσμα να μή βρίσκουμε πια ειδήσεις γιά τό ελληνικό βιβλίο. Στον πρόλογο τού 1802 
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νεοελλήνων συγγραφέων και εκδόσεων, καθώς καί πληροφορίες για τήν ανά­
καμψη της παιδείας (ίδρυση σχολείων, διορισμοί δασκάλων κλπ.)4 με τή μορφή 
συντόμων σχολίων, προκηρύξεων για νέες εκδόσεις άλλα καί εκτενών βιβλιο­
κρισιών. 'Εδώ παρουσιάζονται δημοσιεύματα για το ελληνικό βιβλίο άπό περιο­
δικά «γενικού» επιστημονικού περιεχομένου» (allgemeinwissenschaftliche Zei­
tschriften)5. 
Για να κατανοήσουμε καλύτερα τήν σημασία των περιοδικών αυτών για το 
λόγιο αναγνωστικό κοινό, θα πρέπει να τα τοποθετήσουμε στο γενικό πλαίσιο 
του περιοδικού τύπου του τέλους του 18ου καί τών άρχων του 19ου αιώνα. Οί 
τεχνικές προϋποθέσεις στο χώρο του εντύπου παραμένουν ως τό 1840, όταν 
διαδίδεται ή χρήση τών ατμοκίνητων τυπογραφικών μηχανών καί τών κυλίν­
δρων, περίπου'ίδιες
6
. "Ετσι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οί τελευταίες δεκαετίες 
του 18ου καί οί πρώτες τοΰ 19ου αιώνα αποτελούν μία ενιαία περίοδο σε ο,τι 
άφορα τους αριθμούς κυκλοφορίας καί τή διακίνηση τού εντύπου. Ή ποσοτική 
έκρηξη στο χώρο τών εκδόσεων, πού παρατηρείται σ όλη τή δυτική καί κεντρι­
κή Ευρώπη στο δεύτερο μισό τοΰ 18ου αιώνα, εμφανίζεται με ιδιαίτερη ένταση 
καί στις γερμανόφωνες χώρες, ενισχυμένη καί άπό τήν αποκεντρωτική διαμόρ­
φωση της κρατικής οργάνωσης. "Αν για τό διάστημα 1751-1765 γνωρίζουμε στο 
γερμανόφωνο χώρο 494 καινούρια περιοδικά7, μεταξύ 1766 καί 1790 έχουν δια­
πιστωθεί 21918 καί άπό τό 1791 ως τό 1815, περίπου 18009. 
Σημαντική τομή για τό γερμανόφωνο περιοδικό τύπο αποτελεί ή νομοθετική 
παγίωση της προληπτικής λογοκρισίας με τις αποφάσεις τοΰ Karlsbad (Karlsba­
der Beschlüsse 1819). Παρά τή μακρά παράδοση της λογοκρισίας10,'™ νομοθέτη-
διατυπώνεται καθαρά ή νέα αντίληψη, Ott «ή ξένη γραμματεία δεν θα έχει πια θέση [στό περιοδικό] 
σύμφωνα με τήν επιθυμία πολλών συνδρομητών», ώστε να υπάρχει περισσότερος χώρος για άλλα 
άρθρα. 
4. Οί σχετικές ειδήσεις έχουν περιληφθεί στον Κατάλογο δημοσιευμάτων, εδώ, σ. 131-140. 
5. ' Ακολουθώ, παρά τις κάποιες ανεπάρκειες της (κυρίως στα κριτήρια για τήν ένταξη τών εντύπων 
σε κατηγορίες), τήν ταξινόμηση Kirchner, όπως έχει διαμορφωθεί στή βιβλιογραφία του (βλ. σημ. 3) 
καί στο βιβλίο του Geschichte des deutschen Zeitschriftenwesens, 2 τόμοι, Wiesbaden 1958-1962, ως τήν 
πιο αναλυτική γιά τον 18ο καί 19ο αιώνα. Τόν Kirchner ακολουθεί καί ή Μ. Lindemann, Deutsche 
Presse bis 1815, Βερολίνο 1969. 
6. Roger Chartier - Daniel Roche, «Livres et Presse: véhicules des idées», Septième Congrès Internati-
onal des Lumières: rapports préliminaires, Βουδαπέστη, 26 juillet-2 août 1987, 100. 
7. Kirchner, Geschichte, I, 72. 
8. Ό.jr., 115. 
9. "O.n., 267. 
10. Γιά τήν εξέλιξη της έννοιας της ελευθερίας τοΰ τύπου καί τήν ιστορία της λογοκρισίας στο 
γερμανόφωνο χώρο βλ. Franz Schneider, «Presse, Pressefreiheit, Zensur», Geschichtliche Grundbegriffe, 
(έκδ. 0. Brunner - W. Conze - R. Coselleck), 4 (1978), 899-927. Βλ. επίσης, κυρίως γιά τον 18ο αιώνα, Η. 
Kiesel - Ρ. Münch, Gesellschaft und Literatur im 18. Jahrhundert. Voraussetzungen und Entstehung des 
literarischen Markts in Deutschland, Μόναχο 1977, 104-123. 
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μα τοΰ 1819 αποτελεί μία ιδιαίτερη στιγμή στον αγώνα της συντηρητικής Ευρώ­
πης για τον περιορισμό των πνευματικών ελευθεριών. Με τις αποφάσεις τοΰ 
Karlsbad δεν ελεγχόταν μόνο ό τύπος, άλλα και ή ακαδημαϊκή ελευθερία φοιτη­
τών και καθηγητών, σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης". Ή σπουδαιότερη για 
τον περιοδικό τύπο διάταξη ήταν ή καθιέρωση της προληπτικής λογοκρισίας 
για περιοδικά, εφημερίδες και γενικά κάθε έντυπο μέχρι 20 τυπογραφικά12. Ή 
ανασταλτική επίδραση τών λογοκριτικών μέτρων φαίνεται κυρίως στή μείωση 
τών νέων περιοδικών εκδόσεων. Άπό τις 2500 πού παραθέτει ό Kirchner για το 
διάστημα 1800-184013, μεγάλο μέρος ανήκει στην περίοδο πριν το 1815. 
Ή σχετική επιβράδυνση στην περιοδική εκδοτική κίνηση εξηγεί πιθανόν 
μερικά και τήν επιβίωση τών παραδοσιακών «γενικών επιστημονικών περιοδι­
κών» (allgemeinwissenschaftliche Zeitschriften). Πρόκειται για μία άπό τις κατευ­
θύνσεις πού πήρε το γραμματολογικό περιοδικό (périodique littéraire, literarische 
Zeitschrift), είδος πού εγκαινιάστηκε στή Γαλλία με τήν έκδοση τοΰ Journal des 
Savans {1665). Tò πρώτο αντίστοιχο περιοδικό στή Γερμανία, το Acta Eruditor-
um (1682), έβγαινε στα λατινικά. Γερμανόφωνα περιοδικά τοΰ τύπου αύτοΰ άρ­
χισαν να εμφανίζονται στις αρχές τοΰ 18ου αιώνα, συνήθως με τον τίτλο Zeit­
ungen der gelehrten Sachen (Έφημερίς τών λογίων θεμάτων) και διαμόρφωσαν 
σταδιακά τον τύπο τοΰ βιβλιοκριτικού γενικοΰ έπιστημονικοΰ περιοδικού14. 
11. Μέχρι το 1819 οι προτάσεις του συνεδρίου της Βιέννης για αυστηρή λογοκρισία είχαν υλοποι­
ηθεί σέ κάθε γερμανικό κράτος διαφορετικά (Kirchner, Geschichte, II, 1 κ.έ.). Οί αποφάσεις τοΰ 
Karlsbad, ήταν ή απάντηση στην αυξανόμενη δραστηριότητα τών φοιτητικών σωματείων. 'Αφορμή 
για τήν κατάληξη σέ μία οριστική συμφωνία μεταξύ τών περισσότερων γερμανικών κρατών, υπήρξε ή 
δολοφονία του συγγραφέα August von Kotzebue άπό έναν φοιτητή στις 23 Μαρτίου 1819. Για τήν 
πολιτική ιδεολογία της περιόδου 1815-1848 καί τις διαδικασίες πού οδήγησαν στις αποφάσεις τοΰ 
Karlsbad, βλ. Walter Bussman, «Vom Heiligen Römischen Reich deutscher Nation zur Gründung des 
deutschen Reiches», Handbuch der europäischen Geschichte, 5 (1981), 456463. 
12. Για τήν Αυστρία, όπου ή προληπτική λογοκρισία ίσχυε καί πριν το 1819 ακόμη καί για 
μεγαλύτερα έντυπα, ή διάταξη αυτή θα είχε σημάνει μία σχετική ελάφρυνση. "Ομως ή πρόσθετη 
διάταξη ότι για τα έντυπα πάνω άπό 20 τυπογραφικά μπορούσαν να διατηρηθούν σέ κάθε χώρα οί 
παλιότεροι νόμοι, επέτρεψε τή διατήρηση τοΰ ισχύοντος καθεστώτος. Βλ. Julius Marx, Die österreich-
ische Zensur im Vormärz, Βιέννη 1959, 15-16. 
13. Kirchner, Geschichte, II, 468. 
14. "O.K., I, 19 κ.έ. Για τό ρόλο του γραμματολογικού περιοδικού στή διαμόρφωση ενός νέου 
δικτύου πλη ροφόρησης καί ενός νέου κοινού βλ. Claude Labrosse, Fonctions culturelles du périodique 
littéraire, Cl. Labrosse - Pierre Retat, V instrument périodique. La fonction de la presse au XVIIIe siècle, 
Lyon 1985,11-136, κυρίως τά κεφάλαια 1,2: «Stratégie et méthode du périodique» καί 1,3: «Méthode de 
lecture». ' H Sibylle Obenaus, «Die deutschen allgemeinen kritischen Zeitschriften in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts. Entwurf einer Gesamtdarstellung», Archiv für Geschichte des Buchwesens, 14 (1974), 
1-122, επιμένει περισσότερο σέ μία ερμηνεία τών περιοδικών αυτών ως φαινομένου κυρίως τοΰ 19ου 
αι., χωρίς όμως να υποτιμά τή σημασία της παράδοσης πού είχε δημιουργηθεί ήδη στον 18ο αι. Ειδικά 
τά περιοδικά πού μας απασχολούν έδώ [Göttingische gelehrte Anzeigen καί Allgemeine Literaturzeit-
ungen(hm καί Halle)] έχουν μία σημαντική προϊστορία στον 18ο αι., βλ. καί Obenaus, δ.π., 5,11,31. 
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"Αν και με την ανάπτυξη του ειδικευμένου επιστημονικού τύπου ή έκδοση 
νέων γενικών περιοδικών περιορίζεται, εξακολουθούν να αποτελούν στην περίο­
δο 1766-1790 το 8,5% του συνόλου της παραγωγής15. Τα περιοδικά αυτά ύποκατέ-
στησαν εν μέρει τήν αλληλογραφία μεταξύ των λογίων. Παρουσίαζαν όχι μόνο 
τις νέες εκδόσεις, άλλα και πλήθος άλλες ειδήσεις άπό τήν «δημοκρατία των 
λογίων» (république des savants, Gelehrtenrepublik). Μεταξύ άλλων, περιείχαν 
σύντομα πρακτικά άπό τις συνεδριάσεις τών ακαδημιών, προγράμματα μαθημά­
των των γειτονικών στον τόπο έκδοσης Πανεπιστημίων, αναφορές σε σχεδιαζό­
μενες νέες εκδόσεις, και κάθε είδους πληροφορίες για τή δραστηριότητα τών 
λογίων (διορισμοί, βραβεύσεις κλπ.) καθώς καί νεκρολογίες. Οί πληροφορίες 
και ανακοινώσεις αυτού του τύπου συγκεντρώνονταν συνήθως σ' ένα συμπλη­
ρωματικό φύλλο πού συνόδευε τό κύριο μέρος του περιοδικού με δχι ρητά καθο­
ρισμένη συχνότητα, τό λεγόμενο Intelligenzblatt, όπου δημοσιεύονταν οί αγγε­
λίες τών εκδοτικών οίκων
16
. "Ενα άπό τα πιο πετυχημένα περιοδικά του είδους, 
τό Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung μπορούσε να καυχάται τό 1812 οτι είχε 
εκδώσει μέσα σ ενα χρόνο 385 τεύχη έναντι 346 του ανταγωνιστικού Allgemeine 
Literatur-Zeitung (Halle). Καί όμως υπήρχε πρόβλημα χώρου καί έπρεπε να εκ­
δοθούν καί συμπληρωματικά φύλλα (Ergànzungsblàtter)17, τα όποια άρχισαν όν­
τως να εκδίδονται τό 1813. Τά μεγάλα περιοδικά τοΰ είδους, πού διέθεταν μέχρι 
καί 1500 συνεργάτες18, παρουσίαζαν κατά μέσο δρο 90 βιβλία τό μήνα, ταξινο­
μημένα σε διάφορες στήλες, πού περιλάμβαναν ολα τά αντικείμενα τού επιστη­
τού: άπό τή θεολογία καί τή λειτουργική, ως τήν παιδική λογοτεχνία καί τις 
πολεμικές επιστήμες (Kriegswissenschaften), τήν κτηνιατρική καί τήν γεωγνω-
σία. 'Ανάλογα με τήν επιτυχία τού κάθε περιοδικού, κυκλοφορούσαν σε 1000 ως 
2600 αντίτυπα19. 
Δέν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε τον παράγοντα τής πολλαπλής ανάγνωσης 
15. Kirchner, Geschichte, I, 116. 
16. Ό όρος Intelligenzblatt καλύπτει αρχικά τά επισήμου χαρακτήρα φύλλα πού περιείχαν κυρίως 
αγγελίες καί εκδίδονταν ύπό κρατική εποπτεία, Schneider, ο.π., 911. 
17. Jenaische Allgeimeine Literatur- Zeitung, Intelligenzblatt 75, 23 Δεκ. 1812, στ. 593-600. 
18. Elfriede Naumann, Die Allgemeine Literatur-Zeitung und ihre Stellung zur Literatur in den 
Jahren 1804-1832, Halle 1832,9, όπου αναφέρονται 1500 συνεργάτες τοΰ Allgemeine Literatur - Zeitung 
(Jena), άπό τους όποιους οί περισσότεροι συνέχισαν τή συνεργασία τους και μέ τό Allgemeine Literat­
ur - Zeitung (Halle). 
19. 1000 αντίτυπα δίνει για τήν πιό επιτυχημένη περίοδο τού Göttingische gelehrte Anzeigen, στο 
τέλος του 18ου αιώνα, ό Gustav Roethe. Göttingische Zeitungen von gelehrten Sachen, Festschrift zur 
Feier des 150jährigen Bestehens der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Beiträge 
zur Gelehrtengeschichte Göttingens, Βερολίνο 1901, 574. Για τό 1805 ό βιβλιοθηκάριος τοΰ Göttingen 
Reuss (βλ. σημ. 46) σημειώνει 300 αντίτυπα. ' Η κυκλοφορία τών Allgemeine Literatur - Zeitung (Halle) 
καί Jenaische Allgemeine Literatur - Zeitung κυμαίνονταν μεταξύ 1500 καί 2600 αντιτύπων περίπου, 
Kirchner, Geschichte, I, 201-202. 
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του κάθε αντιτύπου, πού αυξάνει κατά πολύ το αναγνωστικό κοινό
20
 καί πού στην 
περίπτωση αύτη είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς μεγάλο μέρος των συνδρο­
μητών αποτελούσαν οί αναγνωστικές εταιρείες (Lesegesellschaften)21. Φαινόμενο 
του 18ου αιώνα, πού συνεχίστηκε στό 19ο μέ αλλαγή στόχων καί σύνθεσης, οί 
αναγνωστικές εταιρείες συσπείρωναν τους αναγνώστες καί επέτρεπαν τήν κυ­
κλική κυκλοφορία των εντύπων. Μ αυτό τον τρόπο περιοριζόταν το κόστος 
απόκτησης βιβλίων καί ταυτόχρονα υπήρχε ένας σταθερός κύκλος αναγνωστών, 
μέσα στον όποιο μπορούσαν να συζητηθούν τα ερεθίσματα πού δημιουργούσε ή 
ανάγνωση. Τα μέλη των εταιρειών προέρχονταν κατά κύριο λόγο άπό τα μεσαία 
,<αί ανώτερα αστικά στρώματα22. Άπό τή μελέτη τών καταλόγων των εταιρειών 
προκύπτει δτι τό περιοδικό έντυπο καί τα απαραίτητα για τήν ανάγνωση του 
λεξικά καί εγκυκλοπαιδικά έργα αποτελούσαν σταθερό τμήμα καί συχνά τήν 
πλειοψηφία τών εντύπων
23
. Σε δλες τίς εταιρείες για τίς όποιες διαθέτουμε στοι­
χεία εμφανίζονται ένα ή καί περισσότερα γενικά επιστημονικά περιοδικά. Τα 
κριτήρια επιλογής τών εταιρειών φαίνεται να παρέμειναν καί στον αρχόμενο 19ο 
αίώνα τα 'ίδια. Στον κατάλογο τού Μουσείου του Erlangen (1809) παρουσιάζονται 
καί τα πέντε ηγετικά γενικά επιστημονικά περιοδικά τής εποχής: Allgemeine 
Literatur-Zeitung (Halle), Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung, Leipziger Al­
lgemeine Literatur-Zeitung, Heidelberger Jahrbücher καί Göttingische gelehrte 
Anzeigen24. 
Για μια πρώτη καταγραφή δημοσιευμάτων σχετικά μέ τό ελληνικό βιβλίο, 
επιλέξαμε ορισμένα περιοδικά μέ κύριο κριτήριο τή μακροβιότητα, ώστε να 
αποφευχθούν τυχαία συμπεράσματα για τή συχνότητα τών δημοσιευμάτων ή 
τους κριτικούς, όπου αυτοί είναι γνωστοί. Έκτος άπό τά γερμανικά περιοδικά 
Göttingische gelehrte Anzeigen (GgA, 1793-), Allgemeine Literatur-Zeitung {km) 
[ALZ (Jbna), 1785-1803], Allgemeine Literatur-Zeitung (Halle) [ALZ (Halle), 
1804-1849] καί Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung {JALZ, 1804-1848)25, θεω-
20. Για το 18ο αίώνα οί Kiesel - Münch, ö.n.. 160. υπολογίζουν 10 αναγνώστες ανά αντίτυπο 
21. Βλ. για τίς αναγνωστικές εταιρείες roß 18ου αίώνα Marlies Prüsener, «Lesegesellschaften im 18. 
Jahrhundert. Ein Beitrag zur Lesergeschichte», Archiv für Geschichte des Buchwesens XIII (1973), 
369-584, οπού καί σχετική βιβλιογραφία για όλο το γερμανόφωνο χώρο. 
22. Ή Prüsener στη μελέτη της παρουσιάζει τους διάφορους τύπους εταιρειών και τον τύπο τής 
«πραγματικής αστικής» εταιρείας τόν όποιο θεωρεί άπό τους παράγοντες πού συνέτειναν στη διαμόρ­
φωση αστικής ταυτότητας. 'Επίσης συνδυάζει τήν επιβράδυνση του ρυθμού ιδρύσεως αναγνωστικών 
εταιρειών στό 19ο αίώνα μέ τήν αλλαγή τού χαρακτήρα τους καί τή μετατροπή τους σέ λέσχες ή 
αναγνωστήρια. 
23."0.π., κεφ. 3,2.471479, Periodika, der Grundstock der Bibliothek, als Antwort auf die Leser-Er­
wartungen. 
24. "Ο.π., 527 καί σημ. 582. 
25. Συνοπτική έκθεση τής ιστορίας τών περιοδικών καί βιβλιογραφία βλ. Obenaus, δ.π., 11-33 καί 
43-48. 
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ρήσαμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε και περιοδικά της Βιέννης για δύο λόγους: 
1. έχουν στενότερη επαφή μ' ενα σημαντικό ελληνικό εκδοτικό κέντρο και 2. 
γνωρίζουμε ότι συνεργάτες τους, όπως ò F. Κ. Alter και ό Β. Kopitar, συνεργά­
ζονταν και με γερμανικά περιοδικά, στα όποια τα βιεννέζικα χρησίμευαν συχνά 
ώς πηγή
26
. 'Επειδή πρόκειται για περιοδικά με σχετικά σύντομη εκδοτική διάρ­
κεια, δημιουργήσαμε μια τεχνητή σειρά με τα Annakn der österreichischen Lite-
ratur und Kunst {ALK, 1802-1812)27 καί Wiener Allgemeine Literaturzeitung 
{WALZ, 1813-1816). 
Το περιοδικό Jahrbücher der Literatur(γνωστό καί ώς Wiener Jahrbücher der 
Literatur, WJL, 1818-1849) πού είχε σε μεγάλο βαθμό τους'ίδιους συνεργάτες με 
τα δύο προηγούμενα28, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι κλείνει τή σειρά, παρότι 
ανήκει σε μια διαφορετική κατηγορία εντύπων. Κυκλοφορούσε σε τέσσερα τρι­
μηνιαία τεύχη τό χρόνο καί περιείχε λίγα άλλα εκτενή βιβλιοκριτικά άρθρα29. 
Σε κάθε άρθρο παρουσιάζονταν συνήθως πάνω άπό μία εκδόσεις μ' ενα κοινό 
θεματικό άξονα. Κανένα άπό τα άρθρα της περιόδου 1818-1833 δεν είναι αφιερω­
μένο σε ελληνικό βιβλίο30. 'Ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζουν τα άρθρα του 
Kopitar πού άπτονται ελληνικών θεμάτων. Πρόκειται για τις βιβλιοκρισίες τοΰ 
λεξικού τοΰ Vuk Karadzic31 καί της συλλογής Fauriel32, καθώς καί για τό άρθρο 
για τήν προφορά τής αρχαίας ελληνικής πού συνεχίζει τήν παλαιότερη διαμάχη 
με τον Neidlinger33. 
Πρώτος συνεργάτης τοΰ περιοδικοΰ ALKyw τις ελληνικές εκδόσεις υπήρξε 
26. Βλ. για παράδειγμα ALZ(hm), 1802, III, Intelligenzblatt 153, 2 Σεπτ., όπου αναδημοσιεύεται 
άπό το περιοδικό ALK (μάλλον άπό τον Ίδιο τον Alter) ή είδηση για τις τρεις μεταφράσεις έργων τοΰ 
Aug. v. Kotzebue. 
27. 'Εμφανίζεται μέ διάφορους τίτλους· βλ. εδώ, σ. 131. 
28. Stanislaus Hafner, «Β. Kopitar und die Wiener Zeitschriften des Vormärz», Anzeiger für Slavische 
Philologie, 12(1981), 1-41. 
29. 'Ακραίο παράδειγμα αποτελεί ή βιβλιοκρισία 42 ταξιδιωτικών έργων για τήν 'Οθωμανική 
Αύκρατορία άπό τον J. Hammer, Reisen ins osmanische Reich, WJL 49 (1830), 1-72 καί 50 (1830), 1-88. 
30. Μοναδική αυτόνομη παρουσίαση "Ελληνα συγγραφέα είναι τό άρθρο του J. Hammer για τά δύο 
έργα τοΰ ' Ιακωβάκη Ρίζου-Νερουλοΰ, Cours de Littérature grecque moderne καί Histoire moderne de 
la Grèce, WJL 47 (1829), 65-85. 
31. «Ueber Wuk's serbisches Wörterbuch, und - ob der Haupt - Grundsatz aller Literatur die Mutter-
sprache, blos bey Serben und Neugriechen nicht gelten soll», WJL 4 (1818), Anzeige-Blatt, 45-59. 
32. «Zu Fauriel's Chants populaires de la Grèce moderne» 26 (1824), WJL Anzeige-Blatt, 51-52 καί 
«Chants populaires de la Grèce moderne» WJL 30 (1825), 159-277, όπου κυρίως παρουσιάζεται ή 
σερβική συλλογή τοΰ Karadzic, Narodne serpske pjesme, Λειψία 1823-24. Oi αναφορές στή συλλογή 
τοΰ Fauriel περιορίζονται στις σελίδες 273-277. Βλ. καί Miodrag Ibrovac, Claude Faunel et la fortune 
européene des poésies populaires grecque et serbe, Παρίσι 1966, 200-203, όπου σχολιάζονται τά δύο 
άρθρα. 
33. «Ueber Neugriechische Sprache und Altgriechische Aussprache», WJL 6 (1819), 123-153. Βλ. και 
τή μετάφραση άπό τον Κ. Κοκκινάκη δύο άρθρων άπό τή διαμάχη Kopitar - Neidlinger στις στήλες τοΰ 
WALZ\& αφορμή τήν Πραγματεία τοΰ Γεωργιάδη, Λόγιος Έρμης, 1816, 7, 1 'Απριλίου, 97-110. 
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ó Franz Karl Alter (1741-1804), πρώην ' Ιησουίτης, επόπτης (Kustos) της πανεπι­
στημιακής βιβλιοθήκης και λέκτωρ τής Διπλωματικής στο Πανεπιστήμιο τής 
Βιέννης, ό όποιος συνεργαζόταν και με τα περιοδικά Α. L. Anzeiger, ALZ(hm), 
ALZ (Halle) και JALZ μέχρι το θάνατο του34. · Ο Alter συνέχισε στο ALK το 
σύστημα πληροφόρησης πού εϊχε ακολουθήσει και στο Α. L. Anz. Έκτος από 
σύντομες ανακοινώσεις για τις νέες εκδόσεις, παραθέτει και ειδήσεις άπό επι­
στολές στο πρωτότυπο με γερμανική μετάφραση. Κύρια πηγή πληροφοριών του 
Alter ήταν ό "Ανθιμος Γαζής, πού προβάλλεται σχεδόν σε κάθε είδηση. Προς 
τον Γαζή απευθύνονται και οί δύο επιστολές άπό τον Νικόλαο Λογάδη πού 
παρουσιάζονται αποσπασματικά35. 
Ό Γαζής υπήρξε συνδετικός κρίκος με τή δραστηριότητα των Ελλήνων 
λογίων στή Βιέννη και για τον Kopitar36. Ό Bartholomäus (Jernej) Kopitar 
(1780-1844), γραφέας και στή συνέχεια επόπτης τής καισαροβασιλικής βιβλιοθή­
κης (kaiserliche und königliche Hofbibliothek), ήταν λογοκριτής μεταξύ άλλων 
και των ελληνικών εκδόσεων στή Βιέννη
37
. Διακρίθηκε για τήν έντονη συγγρα­
φική δραστηριότητα σε περιοδικά τής Βιέννης άλλα και τής Γερμανίας. Ή 
γραπτή παραγωγή του αποτελείται κατά ένα μεγάλο μέρος άπό άρθρα, πολλά άπό 
τα όποια έχουν αναδημοσιευτεί38. ' Ο Kopitar άρχισε να συνεργάζεται με το ALK 
34. Βιογραφικά στοιχεία για τον Alter στο C. ν. Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaisertums 
Osterreich, I (1856), 16-17. 'Επιλογή τίτλων άπό άρθρα του κυρίως στο Α. L. Anz., Hamberger -Meusel, 
Das gelehrte Teutschland, 5η εκδ., 9 (1801), 19-20, δπου αναφέρονται και δύο άρθρα για ελληνικά 
βιβλία. Για τή συνεργασία του με γερμανικά περιοδικά βλ. τή νεκρολογία στο i4LZ(Halle), Intelligen­
zblatt 72, 1804, και τον κατάλογο εκλιπόντων συνεργατών του J ALZ, 1812, Πρόλογος, V. 
35. Βλ. εδώ, Παράρτημα. 
36. Σε επιστολές του Γαζή προς τον Fr. Thiersch φαίνεται καθαρά ή φιλική σχέση του πρώτου με 
τον Kopitar. Βλ. Π. Ένεπεκίδης, «Ανέκδοτοι έπιστολαί 'Ανθίμου Γαζή και Κωνσταντίνου Κούμα 
προς τον Fr. Thiersch», Κοραής - Κούμας - Κάλβος, 'Αθήνα 1967, 109 καί 112. Μνείες του «φίλου 
"Ανθιμου» άπό τον Kopitar στην αλληλογραφία του μέ τρίτους βλ. καί στα Vatroslav Jagic' (εκδ.), 
Briefwechsel zwischen Dobrowsky und Kopitar (1808-1828), Berlin - Sanktpetersburg 1885 καί του Ίδιου, 
Neue Briefe von Dobrowsky, Kopitar und anderen Süd - und Westslawen, Sanktpetersburg 1897 [= 
Istocniki dlja Istorii Slavjanskoj Filologa, τόμοι Α' καί Β', μέ ευρετήρια. 
37. Πλήρη έργογραφία του Kopitar καί επιλεγμένη βιβλιογραφία παραθέτει ό Joze Pogacnik, 
Bartholomäus Kopitar, Leben und Werk, Μόναχο 1978. 
38. "Ενα μέρος άπ' αυτά έχει αναδημοσιευτεί άπό τον Franz Miklosich, Bartholomäus Kopitar, 
Kleinere Schriften, Erster Theil, Βιέννη 1857. Tò δεύτερο μέρος πού περιλαμβάνει τα άρθρα τής λεγό­
μενης β. περιόδου, δηλαδή κυρίως στο Jahrbücher der Literatur, εκδόθηκε άπό τον Rajko Nahtigal, 
Jerneja Kopitarja spisov, 2 μέρη, Λιουμπλιάνα 1944-45 καί περιλαμβάνει καί κριτικό υπόμνημα. Κατά­
λογο τών άρθρων πού αφορούν ελληνικά θέματα άπό τις εκδόσεις Miclosich - Nahtigal δημοσίευσε ό 
Π. Ένεπεκίδης, «Kopitar und die Griechen», Wiener Slawistisches Jahrbuch 3 (1953), 67-68, δπου 
προσθέτει καί τα ακόλουθα νέα λήμματα: ALZ (Halte) 1812, Έρμης ό Λόγιος, βλ. εδώ. Κατάλογος 
δημοσιευμάτων Vaterländische Blätter, 12 Φεβρ. 1812, 13, σ. 80, Doktor Demetrios Alexandres' 
neugriechische Zeitung· JALZ1816, 'Έρμης ό Λόγιος, βλ. εδώ, Κατάλογος δημοσιευμάτων. Τα δημοσι­
εύματα τής έκδοσης Miklosich αναδημοσιεύεται ό Ένεπεκίδης στο βιβλίο του Κοραής - Κούμας -
Κάλβος, 173-196. 
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το 1808, με τήν υποστήριξη τοϋ εκδότη Franz Sartori39, και υπήρξε ιδρυτικό 
μέλος του WALZ*0. ' Η εισαγωγή στο πρώτο άρθρο τοϋ WALZ με θέμα ελληνικό 
βιβλίο (τήν ' Ιλιάδα στή Βολισσία έκδοση τοϋ Κοραή) δείχνει πώς αντιμετώπιζε 
το περιοδικό τήν παρουσίαση ελληνικών βιβλίων άπό τις στήλες του. ' Ο συντά­
κτης
41
 τονίζει το ρόλο κλειδί τής αυστριακής πρωτεύουσας στή διακίνηση τών 
ειδήσεων για τήν πνευματική δραστηριότητα τών μή γερμανόφωνων κατοίκων. 
' Ενώ το περιοδικό είναι, όπως λέει, υποχρεωμένο να μοιράζεται τις κριτικές τής 
ανθηρής δυτικοευρωπαϊκής λογοτεχνίας και με άλλα περιοδικά, ή γεωγραφική 
του θέση τοϋ δίνει ενα σχεδόν μονοπωλιακό δικαίωμα σε ότι άφορα τήν ανατο­
λικοευρωπαϊκή γραμματεία τών Σλάβων και τών ' Ελλήνων42. ' Η λειτουργία τοϋ 
διάμεσου όχι μόνο στο γερμανόφωνο χώρο άλλα και στή δυτική Ευρώπη, ίσχυε 
οπωσδήποτε αργότερα για το περιοδικό WJL. Το γαλλικό Revue Encyclopédique 
αναδημοσίευε ειδήσεις για τήν ουγγρική καί σλαβική γραμματεία άπό το WJL 
καί το είχε παρουσιάσει ήδη στο πρώτο φύλλο ως ενα περιοδικό πού «δεν άσχο-
39. Hafner, δ.π., 5-6. 
40. "O.K., 18. 
41. ' Η βιβλιοκριτική αύτη περιλήφθηκε άπό τον Miklosich στην έκδοση κειμένων τοϋ Kopitar καί 
αποδίδεται άπα τότε σ αυτόν. ' Ο Kopitar ήταν πράγματι ό «επί τών ελληνικών εκδόσεων» συντάκτης 
τού περιοδικοί, όμως δύο στοιχεία μας οδηγούν να αμφισβητήσουμε τήν πατρότητα τοΰ συγκεκριμέ­
νου κειμένου. Καταρχήν υπογράφεται μέ τό άρχικώνυμο Φ., το όποιο, άιί όσο ξέρουμε, δεν χρησιμο­
ποιούσε ò Kopitar. πού είτε άφηνε τα άρθρα του ανυπόγραφα, είτε υπέγραφε μέ τό χαρακτηριστικό για 
κεϊνον Κ. ή σπάνια J. (Jernej). Τό Φ. θα μπορούσε νά σημαίνει τον πρώτο έκδοτη τοΰ WALZ, Franz 
Sartori (1782-1832). Αυτό ενισχύεται καί άπό μία εσωτερική ένδειξη. Ό συντάκτης τού άρθρου μας 
πληροφορεί ότι είναι σέ θέση νά γνωρίζει τήν πλειοψηφία τών ελληνικών εκδόσεων ό Sartori ήταν 
λογοκριτής καί άπό τό 1812 διευθυντής τής σχετικής υπηρεσίας (k.k. Bücher-Revisionsamt). Τό άρθρο 
αυτό, συνεχίζει ό συντάκτης, είναι απλώς ένας πρόδρομος μέχρι νά ετοιμάσει «μία καλά ταξινομημένη 
χρονολογική εποπτεία τοΰ συνόλου τής νεοελληνικής γραμματείας» (eine wohlgeordntete chronologis­
che Uebersicht der ganzen neugriechischen Literatur), στ. 362. Ό Sartori εξέδωσε τό 1830 μία συνοπτι­
κή ιστορία τής λογοτεχνίας μέ τίτλο Historich - ethnographische Uebersicht der wissenschaftlichen 
Cultur, Geistestätigkeit und Literatur des österreichischen Kaisertums nach semen mannigfaltigen 
Sprachen und deren Bildungsstufen. Στο πρώτο μέρος τό δεύτερο δεν κυκλοφόρησε - περιέλαβε καί 
τό κεφάλαιο «Neugriechische Literatur in der österreichischen Monarchie», 180-207, μια σύντομη ιστο­
ρία τής νεοελληνικής γραμματείας, μέ βιβλιογραφία, ή οποία εστιάζεται κυρίως στή δραστηριότητα 
τών ' Ελλήνων στις αύστροουγγρικές παροικίες. Δέν γνωρίζουμε τίποτα γιά ένα ανάλογο σχέδιο τοΰ 
Kopitar. Βιογραφικά στοιχεία γιά τόν Sartori στό Wuszbach, Biographisches Lexikon 28 (1874), 
252-255. Τα μέ Φ. υπογεγραμμένα άρθρα τών ετών 1814-1815 έχουν γραφτεί άπό τόν Friedrich Ast 
(1778-1841), όπως υποστήριξε πειστικά ό Hans Eichner, «Friedrich Ast und die Wiener Allgemeine 
Literatur-Zeitung», Jahrbuch der deutschen Schiller-Gesellschaft 4 (1960), 343-357. ' Ο Eichner, σ. 346, 
αποδίδει, τό άρθρο τού 1813 στον Kopitar μέ βάση κυρίως υφολογικά κριτήρια καί τήν άπό μία 
σημείωση διαφαινόμενη γνώση κάποιας σλαβικής γλώσσας. Όπως όμως φαίνεται και άπό τά κεφά­
λαια τής Übersicht σχετικά μέ τή σλαβόφωνη παραγωγή τής μοναρχίας, ό Sartori ήταν αρκετά ενημε­
ρωμένος σέ θέματα σλαβικών λογοτεχνιών καί γλωσσών. 
42. WALZ, δ.π., 360-361. 
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λεΐται με έργα γραμμένα μόνο στα γερμανικά άλλα και στα Ιταλικά, στα ουγγρι­
κά, ακόμη και στα κροατικά»43. 
Στα μεγάλα γερμανικά περιοδικά, πού διέθεταν πλήθος συνεργατών άπό όλη 
τή Γερμανία, ή συνήθεια τής ανωνυμίας ή τής υπογραφής με άρχικώνυμα εμπο­
δίζει τήν απόδοση των βιβλιοκρισιών στους συγγραφείς τους. Ή έρευνα εξάλ­
λου επικεντρώνεται συνήθως στις εξέχουσες φυσιογνωμίες, ενώ οί αρθρογράφοι 
ήταν πολύ συχνά ελάσσονες προσωπικότητες τών ακαδημαϊκών κύκλων44, για 
τις όποιες οί βιβλιοκρισίες σήμαιναν και μια σημαντική πηγή εισοδήματος45. 
Για δύο άπό τα περιοδικά πού εξετάζουμε έχουν δημοσιευτεί πίνακες συνερ­
γατών. ' Ο Oscar Fambach κατέγραψε τους κριτικούς τού GgA με βάση τις χειρό­
γραφες σημειώσεις του βιβλιοθηκάριου του Göttingen Reuss για τήν περίοδο 
1769-1836 στα περιθώρια του αντιτύπου του46. Ο Karl Bulling βασίστηκε για τον 
κατάλογο του JALZ (1804-1833) στις καταστάσεις παραλαβής τών άρθρων47. 
' Από τους δύο αυτούς πίνακες είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τους συνεργάτες 
πού έγραφαν για τό ελληνικό βιβλίο
48
. 
Τα στοιχεία πού διαθέτουμε για τους κριτικούς του περιοδικού ALZ (Jena) 
και του ALZ(Halle), πού θα πρέπει να θεωρηθεί ως συνέχεια του πρώτου49, είναι 
περιορισμένα. Και στα δύο, όλες οί αναφορές σε ελληνικές εκδόσεις είναι ανώ­




43. Ibrovac. O.K., 285-286. 
44. Obenaus, δ.π., 19. 
45. Ό Immanuel Bekker στην αρχή τής καριέρας του συμπλήρωνε τα εισόδημα του μέ βιβλιοκρι-
σίες
Λ
στό J ALZ, Allgemeine Deutsche Biographie, 2, 301. 
46. Oscar Fambach, Die Mitarbeiter der Göttingischengelehrten Anzeigen 1769-1836. Nach dem mit 
den Beischriften des Jeremias David Reuss versehenen Exemplar der Universitätsbibliothek Tübingen, 
Tübingen: Universitäts-bibliothek 1976. Ευχαριστώ και από εδώ τήν κ. Heidemarie Griewatz τής βιβλι­
οθήκης του Tübingen για τήν υπόδειξη του καταλόγου του Fambach. 
47. Karl Bulling, Die Rezensenten der Jenaischen Allgemeinen Literaturzeitung im ersten ( -dritten) 
Jahrzehnt ihres Bestehens,.. 1804-1813, II. 1814-1823, III. 1824-1833, Claves Jenenses, τ. 11 (1962), 12 
(1963) και 13(1965). 
48. Βλ. σύντομα βιογραφικά στοιχεία και βιβλιογραφία για τους ως τώρα γνωστούς κριτικούς 
ελληνικών βιβλίων εδώ, σ. 141-144. 
49. Τό περιοδικό Allgemeine Literatur-Zeitung εκδόθηκε τό 1785 στην Ίένα και κατάφερε σέ 
σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει τό πιο πετυχημένο στό είδος του. 'Υπήρξε σταθερός υποστηρι­
κτής τών διαφωτιστικών ιδεών και συνέτεινε στή διάδοση τής Καντιανής φιλοσοφίας. Μετά άπό 
εσωτερικές διαφωνίες ή συντακτική ομάδα διασπάστηκε τό 1803. Ό ιδρυτής του περιοδικού C. G. 
Schütz'ίδρυσε στην Halle τό ALZ{Haìk), πού συνέχισε στά αρχικά πλαίσια και θα πρέπει να θεωρηθεί 
ώς διάδοχο περιοδικό. Οί ρομαντικοί πού είχαν αποσχιστεί, κυρίως ύπό τήν επίδραση τών αδελφών 
Schlegel, εξέδωσαν, μέ παρότρυνση όμως και τών εκπροσώπων του κλασικισμού, Goethe καί Schiller, 
στην ' Ιένα τό J ALZ. Καί τα δύο περιοδικά είχαν κυκλοφοριακή επιτυχία καί σταμάτησαν να εκδίδον­
ται τό 1848-1849. Για τήν ιστορία τής διάσπασης τού περιοδικού βλ. Naumann, O.K., κυρίως τό πρώτο 
μέρος. 
50. Obenaus, ό.π., 18. 
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Οί εκδόσεις κλασικών κειμένων άπό τον Κοραή αποτελούν το μεγαλύτερο 
μέρος των βιβλίων πού παρουσιάζονται στο GgA. Άλλα και στις υπόλοιπες 
βιβλιοκρισίες ό Κοραής μνημονεύεται συχνά ως ή ηγετική φυσιογνωμία στην 
ανάκαμψη τής ελληνικής παιδείας. 'Αξιοπρόσεκτη είναι ή παρουσίαση τριών 
λογοτεχνικών έργων σε ενα περιοδικό πού αφιέρωνε πολύ περιορισμένο χώρο 
στη λογοτεχνία: τών Λυρικών του Χριστόπουλου, τών Ποιηματίων του Σακελ-
λαρίου και τών Ειδυλλίων του Καραθεοδωρή. Πρόκειται για βιβλιοκρισία του 




'Ορισμένες βιβλιοκρισίες άπό τό GgA έχουν μεταφραστεί και δημοσιευτεί 
στον Λόγιο Έρμη, συνήθως χωρίς ιδιαίτερα σχόλια52. 'Εξαίρεση αποτελεί ή 
κριτική του Ruhkopf (Ρπφ στον Λ.Ε) για τα Γραμματικά του Οικονόμου, πού 
προκάλεσε μία εκτενή απάντηση και αρνητική βιβλιοκρισία του Κ. Άσώπιου 
(με τό ψευδώνυμο 'Ανδρέας Άνδρεόπωλος)53. Ό 'Ασώπιος δείχνει κατανόηση 
για τήν ελλιπή πληροφόρηση του γερμανού λογίου πού τον οδήγησε σε εσφαλμέ­
νες εκτιμήσεις, και θεωρεί ότι πρέπει να επανορθώσει ορισμένα λάθη του. Στο 
τρίτο μέρος του άρθρου του, εξάλλου, αναφέρει οτι «ομογενής λόγιος, σπουδά­
ζων εις τάς 'Ακαδημίας τής αρκτικής Γερμανίας» —προφανώς ο ίδιος— «προ 
πολλού ετοιμάζει διεξοδικήν έπίκρισιν τού περί ού ό λόγος συγγράμματος»54. [ Ο 
Κοραής σε επιστολή του τής 3 Νοεμβρίου 1820 προς τον Κ. Κοκκινάκη είχε 
θεωρήσει τή δημοσίευση τής κριτικής, και μάλιστα «χωρίς καμμίαν σημείωσιν», 
άκαιρη. «Να κατακρίνη τις (και με πικρίαν όχι όλίγην) τόν Οί*** εις καιρόν 
όταν καταδιώκεται άπό Ταρτούφους, είναι τό αίσχρόν και ανανδρον "Κειμένω 
έπεμβαίνειν"». 'Εξάλλου υπήρχε ό κίνδυνος οι ταλαιπωρημένοι άπό τα επεισό­
δια τής Σμύρνης, «τόσον πικρά κριθέντες δύο προφέσσορες (εν. οί Οικονόμος 
καί Κούμας)», να περάσουν για λόγους εκδίκησης στην παράταξη τής Καλλιό-
. . . . . . · • • • • • • • • . • · • • : 
•• 
51."0.π., 44. 
52. Τό τεύχος 18/15 Σεπτεμβρίου του 1816 είναι σχεδόν ολόκληρο αφιερωμένο σε μεταφράσεις 
βιβλιοκρισιών άπό τό GgA. Περιλαμβάνει τις έξης τέσσερεις, όλες άπό τόν Ruhkopf: 1813, Πλουτάρ­
χου βίοι παράλληλοι, Λ.Ε.,311-319· 1814, Α'ραψωδία τής Ίλιάδος, Λ.Ε, 319-322· 1815, Ρητορικήτοϋ 
Ν. Βάμβα, Α.Ε., 322-324· 1815, Ρητορική του Κ. Οικονόμου, Α.Ε., 324-325. Τεύχος 20/15 'Οκτωβρίου 
1816,347-350, μετάφραση τής βιβλιοκρισίας του Ruhkopf (1813) για τό Λεξικοτον Γαζή. Τεύχος 15/1 
Αύγουστου 1818,417-419, μετάφραση τής κριτικής τών GgA (1818) για τό Περί αέρων τον Κοραή άπό 
τόν Φ. Μαύρο. Τεύχος 1/1 'Ιανουαρίου 1821, 39-44, επιστολή Λ.<ιβέριου Κ > [Ε. Φραγκίσκος, 
ευρετήρια Λ.Ε] για τόν Fr. Bouterwe(c)k καί τήν βιβλιοκρισία του τών Μαθημάτωντοϋ ' Ασωπίου. Για 
τό ενδιαφέρον πού έδειχναν οί Έλληνες για τις κρίσεις τών Ευρωπαίων βλ. ενδεικτικά τό απόσπασμα 
επιστολής τού Ζηνοβίου Πώπ προς τόν Δημήτριο Σχινά, Λ.Ε., 12, 15 'Ιουνίου 1816, 207-211. 
53. Λ.Ε, 1820, 8/15 'Απριλίου, 213-215, μετάφραση τής κριτικής τού Ruhkopf. Τό άρθρο τού 
' Ασωπίου, 215-228' 9/1 Μαΐου, 241-249 καί 19/1 'Οκτωβρίου, 571-588. Τήν ταύτισηΆνδρεοπώλου μέ 
Άσώπιο έκανε ό Ε. Φραγκίσκος, βλ. Α. Πολίτης, Ή ανακάλυψη τών ελληνικών δημοτικών τραγου­
διών, 'Αθήνα 1984, 152, σημ. 46. 
54. Λ.Ε., O.K., 571. 
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π-77^ 55. ' Εξαιτίας 'ίσως της παρέμβασης αυτής του Κοραή ματαιώθηκε και ή προ­
γραμματισμένη άπο τον'Ανδρεόπωλο (Άσώπιο) έκδοση εκτενέστερου κριτικού 
έργου κατά των Γραμματικών του Οικονόμου. 
Στα περιοδικά ALZ(Jena και Halle) και J ALZ εμφανίζεται και πάλι το σχήμα 
του GgA, με τον βασικό κορμό των άρθρων να αποτελείται άπο βιβλιοκρισίες, 
συχνά εκτενέστατες, κορανκών εκδόσεων. Ή ειδοποιός διαφορά δημιουργείται 
από τον τρόπο πού αντιμετωπίζουν οί κριτικοί τα «Προλεγόμενα». Στο GgA ένα 
τμήμα τής βιβλιοκρισίας είναι πάντα αφιερωμένο στις συμβουλές του Κοραή 
προς τους συμπατριώτες του και γενικότερα στην «αναγέννηση» τών' Ελλήνων. 
'Αντίθετα στο J ALZ, και σε μικρότερο βαθμό στο ALZ (Halle), ή κριτική επι­
κεντρώνεται στην κυρίως έκδοση. Πληροφορίες για τις εκδοτικές και γενικά 
εκπαιδευτικές προσπάθειες των
e
 Ελλήνων περιέχονται σέ άρθρα για άλλες εκδό­
σεις, καθώς και στις σύντομες ειδήσεις του Intelligenzblatt. Κοινό χαρακτηρι­
στικό τών πληροφοριών αυτών είναι δτι προέρχονται άπο τη Βιέννη. Ό συντά­
κτης τών βιβλιοκρισιών για τον Γαζή στο ALZ(Halle) (1811-1812) υπογραμμίζει 
τή σημασία τών ειδήσεων για τους "Ελληνες άπο τή Βιέννη, οπού «δχι μόνο 
υπάρχει ενα Ιδιαίτερο τυπογραφείο (το πρώην Βεντότη και τώρα Zweck) άλλα 
είναι και πολύ δραστήριο. "Ενας άπο τους πιο γενναιόφρονες λογίους είναι 
ιερέας τής ελληνικής εκκλησίας στή Βιέννη, ό κ. 'Αρχιμανδρίτης Γαζης»56. Ή 
προσωπική γνωριμία μέ τον Γαζή διαφαίνεται καί στο σχόλιο του συντάκτη δτι 
«δεν έχει ξανακούσει να μιλιούνται τα ελληνικά τόσο όμορφα καί μέ τέτοια 
λεπτότητα» (so schön und délicat)57. Δεν είναι απίθανο να πρόκειται για συνερ­
γασία του Kopitar ή εκτενής βιβλιοκρισία για τό Λόγιο Έρμη τήνίδια εποχή μέ 
τα άρθρα του Kopitar στο ALK ενισχύει μια τέτοια πιθανότητα παρά τις υφολο­
γικές διαφορές. 
'Ιδιαίτερη κατηγορία δημοσιευμάτων σέ δλα τα περιοδικά αποτελούν οί κρι­
τικές τών εκδόσεων του C. Iken. Παρότι δεν πρόκειται για ελληνικές εκδόσεις, 
55. 'Αδαμάντιος Κοραής, 'Αλληλογραφία, έκδ. Ο.Μ.Ε.Δ., Δ', 1982, επιστολή 882, σ. 268-269. 
' Αφορμή για τέτοιου είδους ανησυχίες είχαν δώσει φήμες για δημοσίευση επιστολής τοΰ Κούμα στην 
Καλλιόπη, όπως φαίνεται άπο τα αναστατωμένα σχόλια τού Κοραή σέ επιστολή του προς τον ' Ιάκ. 
Ρώτα, δ.π., επιστολή 870, σ. 244-245. 'Από έλεγχο στην Καλλιόπη προκύπτει ότι ό Κούμας δεν 
δημοσίευσε, επώνυμα τουλάχιστο, ούτε επιστολή ούτε κάποιο άλλο άρθρο. Για τήν τελευταία φάση 
τών συγκρούσεων στο σχολείο τής Σμύρνης, βλ. Φ. Ήλιου, Κοινωνικοί αγώνες καί Διαφωτισμός. Ή 
περίπτωση τής Σμύρνης (1819), 'Αθήνα 1986, κυρίως τις σελίδες 35 κ.έ., δπου οί μαρτυρίες για τή 
συνέχιση τών βιαιοτήτων τό 1820 καί τον τρόπο μέ τον όποιο είχε ενημερωθεί ό Κοραής καί στή 
συνέχεια ό Κοκκινάκης για τα γεγονότα. Για τή συνεργασία του ' Ασωπίου μέ τό Λ.Ε. τήν εποχή αυτή 
βλ. καί τις επιστολές Φαρμακίδη προς Άσώπιο πού δημοσίευσε ή Αίκ. Κουμαριανοΰ, «Θεόκλητος 
Φαρμακίδης προς Κωνσταντίνο Άσώπιο, 1819-1832», Πρακτικά Δ' Πανιονίον Συνεδρίου, Α', στα 
Κερκυραϊκά Χρονικά 23 (1980), 100-194, επιστολές 1 καί 2. 
56. ALZ (Halle), 1811, 154, 6 'Ιουνίου, στ. 273. 
57. 'O.K., 279-280. 
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άλλα για αποσπασματικές μεταφράσεις ελληνικών κειμένων, θεωρήσαμε σκόπι­
μο να συμπεριλάβουμε εδώ τις σχετικές βιβλιοκρισίες γιατί περιέχουν εκτενείς 
αναφορές στην ελληνική πνευματική κίνηση. ' Εξάλλου τα βιβλία του Iken, και 
ιδιαίτερα ή Λευκοθέα, αποτέλεσαν για το γερμανόφωνο κοινό μια άπό τις κύριες 
πηγές πληροφοριών για τό ελληνικό βιβλίο, παρά τήν αυστηρή κριτική πού 
είχαν υποστεί για τον ανοργάνωτο τρόπο παρουσίασης τών περιεχομένων58. 
Αυτό πού θα πρέπει οπωσδήποτε να προσεχτεί, είναι να μήν επεκταθούν τα 
γενικά χαρακτηριστικά κάθε περιοδικού στην ερμηνεία της αρθρογραφίας για 
τό ελληνικό βιβλίο. Παρότι δηλαδή τα J ALZ και WALZ θεωρούνται, σε δ,τι 
άφορα τή στάση τους απέναντι στή γερμανική λογοτεχνία, εκπρόσωποι τού 
ρομαντισμού59, δεν υπάρχουν ευδιάκριτα στοιχεία πού να τα διαφοροποιούν άπό 
τα σταθερά διαφωτιστικά ALZ (Halle) και ALK. Σημαντικό ρόλο παίζουν οί 
διαθέσιμοι συνεργάτες. Ή 'ίδια ελαστικότητα ισχύει και για τα κριτήρια μέ τα 
όποια επέλεγε κάποιος αρθρογράφος ένα περιοδικό για να στείλει τή συνεργα­
σία του. Για τον Kopitar γνωρίζουμε ότι δημοσίευε, τουλάχιστον στή Βιέννη, μέ 
κάθε ευκαιρία, ανεξάρτητα άπό τή γενικότερη τοποθέτηση τού περιοδικού
60
. 
Άπό τό 1808 πού έφθασε στή Βιέννη, ως τό 1836 πού σταμάτησε να δημοσιεύει61, 
συνεργάστηκε μέ τα σημαντικότερα δημοσιογραφικά όργανα, κριτικά περιοδικά 
άλλα και πολιτικές εφημερίδες62. 
Για τό είδος τών βιβλίων πού παρουσιάζονται θα πρέπει να διακρίνουμε 
μεταξύ γερμανικών και αυστριακών περιοδικών. Στα δεύτερα δέν δίνεται ιδιαίτε­
ρο βάρος στις κοραϊκές εκδόσεις, αντίθετα υπερτερούν οί εκδόσεις της Βιέννης. 
Τα βιβλία επιλέγονταν ως ένα βαθμό και άπό τον αρθρογράφο, ανάλογα μέ τα 
ενδιαφέροντα του. Ό Kopitar, για παράδειγμα, πού ενδιαφερόταν για τις βαλκα­
νικές σπουδές
63
, παρουσίαζε συστηματικά βιβλία για τή «ρωμανική» γλώσσα64. 
58. Στην κριτική της Ευνομίας στό J ALZ, 1828, στ. 42, 9 σημειώνεται ότι μέ τα ελαττώματα άλλα 
και τή χρησιμότητα της Λευκοθέας είχε ήδη ασχοληθεί ό L. Wachler στο Lehrbuch der Literatur 
(1827). 
59. Για τήν ασάφεια τέτοιων χαρακτηρισμών μέχρι να μελετηθούν τα άρθρα και οί κριτικοί στό 
σύνολο τους βλ. και Obenaus, ο.π., 19. 
60. Pogacnik, ο.π., 28. 
61. Στή Γερμανία τό 1837. Βλ. σχετικά τήν έργογραφία τού Pogacnik, καθώς και τήν αυτοβιογρα­
φία τού Kopitar, Miklosich, δ.π., 13, όπου περιγράφει τήν κόπωση του άπό τις διάφορες διαμάχες. 
62. ' Εκτός άπ αυτά πού αναφέρθηκαν εδώ συνεργάστηκε και στα Deutsches Museum, Österreichis-
cher Beobachter και Archiv für Geographie, Historie, Staats - und Kriegskunst. ' Ο Hafner, δ. η., τοποθε­
τεί τή δημοσιογραφική δραστηριότητα του Kopitar στό πλαίσιο της πολιτικής ιδεολογίας του, τού 
«αύστροσλαβισμού». 
63. St. Hafner, «Geschichte der österreichischen Slawistik», Beiträge zur Geschichte der Slawistik in 
nichtslawischen Ländern, έκδ. Josef Hamm καί Günter Wytrzens, Verlag der österreichischen Akademie 
der Wissenschaften, Βιέννη 1985, 32. 
64. Βλ. εδώ, Κατάλογος δημοσιευμάτων. Στό WALZx\ Γραμματική του Μποϊατζή παρουσιάστηκε 
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Οί περισσότερες εκδόσεις εξάλλου δεν κυκλοφορούσαν, όπως φαίνεται, πέρα 




' Η πλειοψηφία των δημοσιευμάτων για το ελληνικό βιβλίο εμφανίζεται στις 
δύο πρώτες δεκαετίες της περιόδου πού εξετάζουμε. 'Αντίθετα, στη δεκαετία 
1821-1830 υπερτερούν σαφώς οί βιβλιοκρισίες ταξιδιωτικών βιβλίων, φιλελλη­
νικών προκηρύξεων, ημερολογίων φιλελλήνων και ιστορικών εκδόσεων για 'το 
νεότερο ' Ελληνισμό66. "Ως τό 1833 δέν εμφανίζεται καμιά έκδοση άπό ελλαδικό 
τυπογραφείο, πράγμα πού δείχνει ότι τό κύκλωμα πληροφόρησης πού είχε δημι­
ουργηθεί, σέ συνάρτηση μέ τη δραστηριότητα τών εκδοτικών κέντρων του πα-
ροικιακού 'Ελληνισμού, αποσαθρώθηκε μέ την ελληνική 'Επανάσταση και τή 
δημιουργία τοΰ ελληνικού κράτους. Ή φθίνουσα δραστηριότητα τών παλαιών 
εκδοτικών κέντρων και ή σταδιακή μεταφορά της εκδοτικής κίνησης στην 'Ελ­
λάδα, καθρεφτίζεται σέ μία σχεδόν ολοκληρωτική απουσία τοΰ ελληνικού βι­
βλίου άπό τις στήλες τών γερμανόφωνων περιοδικών μετά τό 1828. 
και άπό δεύτερο συντάκτη, κάτι πού γινόταν συνήθως για έργα γνωστών συγγραφέων ή για επίμαχα 
θέματα. 
65. Βλ. και WALZ, 1813, 23, 19 Μάρτ., 362, οπού διατυπώνεται amò ώ πρόβλημα. 
66. Μ:μική καταγραφή σχετικών δημοσιευμάτων άπό τήν Quadc - Eustathiadis. δ.π., και τον Horst 
Rohling. -«Unterstützung für die Griechen in deutschen Zeitschriften der 20er Jahre des 19. Jh. s», 
Hellenika, Jahrbuch 1975,42-50, και «Mesolongion und sein publizistisches Echo», Folia Neohellenika 3 
(1981), 84-103. 
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1025 
102Ö W i e n e r 
Allgemeine Literaturzei tung, 
Ν
10
 6 5 . F r e y t a g , den 13· August 1815. 
Griechische Literatur. 
'Öurjfiü Ιλιχς [ata παλαιάς πχξχφζίσί^ί «§ 
ίίιογείξβ τ« θίοδάξβ Γαξη m πξωτο ru-
ποις Μίοδύο-ής, J-j πξθ<Ττβεται in. Bxrçcc-
γρμυομαγ/χ trà τη lint τνζχφ.'^τιι ιχΐι-
ίομίνη το ΰεΰτίζον ΤΓ^Γ. NÎXO>. 'àrfiu.ç 
τ« ΪΥ. της Κϋ'ττξ«. Ύόμη δ. tv Φλωξενπχ 
ι 3 ι ι bey Carli. 
Die Neugriechen s inl in dem letzten Viertel des 
veillons n"n Jahrhunderts von einemlobenswürdi-
(7cn Eifer 1 eseelet worden, durch Ausbildung ih-
rer Seelenkräfte un-l Aufklärung sich allmählig der 
\clitungw:fdei· zu nähern, die ihre Vorältern bey 
allen gebildeten Nationen von jeher gcnofsen,und 
wovon sie Unter Irückung und Barbarey so lange 
entfernt-hielt. Sie ben·, .ben diefs edle Unterneh-
mon mit einem rastlosen Best-eben ; und wenn sie 
auf diese Weise forttahren, und nicht auf halbem 
Wege stehen bleir ίο läfst sich mit Grund er-
warten, dafs s ie , bey uer gelinderen Regierungs-
behandlung, welche die politischen Verhältnisse 
und Zeitumstände auch in .hrem Vaterlande her-
bevgeführt haben, durch Ausharrung ihr Ziel end-
lich erreichen werden , und Apoll mit den Musen 
und mitMinerva. in ihre classische Heimath einst 
Mieder zurückkehren wird, besonders da den Grie-
chen ihre Sprache, die sich ungeachtet der langen 
ungünstigen Einflüsse barbarischer Jahrhunderte 
in dem gröfsten Theil ihres Wörterschat/.es erhal-
ten hat, ihnen diefs Unternehmen mehr als irgend 
einem andern Volke erleichtert. Aber fregici, ist 
die Laufbahn noch lang und voll Schwierigkeiten; 
doch was überwindet nich· Eifer, Flcifs, Eiche 
/n Kenntnissen, Aufmunterung durch das lieysjuel 
direr Vorfahren, Un.erstützung durch dre '.«lien 
und Reichen ihres Volkes , Aussicht auf ü.c \ch-
inng aller aufgeklarten Kationen? Was sie bisher 
Achtes Heft. 
zur Erreichung dieser Absicht gelhan haben, und 
noch thun. hat schon viele gute Wirkungen her-
vorgebracht, und verdienet alles Lob. Sic errich-
ten Schulen, und Akademien , oder geben ihnen 
eine zweckmäßigere Einrichtung, so in Bukarest, 
Corfu, Smyrna,Kydoniä u.a. m. ·, ihre Bischöfe und 
reicheren Kaulleule befördern gelehrte Unterneh-
mungen auf eine grofsmüthige Art; in Testamen-
ten werden Summen zu Stiftungen von Schulen 
und Besoldungen von Lehrern ausgesetzt; sie über-
setzen die besseren Werke aus verschiedenen Spra-
chen der neueren Völker; lassen die alten Schrift-
steller ihrer Nation auflegen, Üieilen sie ihren 
Landsleuten unentgeltlich aus, wie die BrüderZo-
suna, und verbreiten sie überall , wo Griechen 
sich aufhalten. Sie geben Journale für die Litera-
tu · heraus, worin sie ihrem Volke bessere Kennt-
nisse in verschiedenen Fächern der Wissenschaf-
ten, Aiertlmmskunde, Geschichte, Physik, Gram-
m.ilik,P<-.esie.Rhetorik u.s . f. beizubringen suchen-, 
so der Ef/v.",ς ι-oyr-ç, oen der ehrwi'rdigc und gelehr-
te Archimandrit Anthinws Gates in Wien gegrün-
de t , welcher auch ein Lexicon für die Neugrie-
chen in 3Bänden in 4. diesen Herbst geendigt ha-
ben wird. Siebesuchen die auf ;eklärtesten Völker 
und berühmtesten Akademien derselben, machen 
sich mit allen neuren Fortschritten der Wissen-
schaften bekannt, und theilen sie ihren Lands-
leuten wieder in Schriften mit, wie der vortreffliche 
Corny in Paris u .a .m. Auch hier in Wien befinden 
sich "mehrere Griechen der Studien wegen, und 
was für das Fach der griechischen Literatur hier 
noch gethan wird, geschieht durch sie. In unsern 
Schulen und Akademien wird sie vielleicht in 10 
oder lì Jahren zum blofsen mechanischen Lesen 
nach der unrichtigen erasmtschen Aussprache, und 
zum mechanischen Auswendiglernen einiger Sei-
ten Übersetzung, die von einem Semester zum an-
dern nachgeschlichen werden, herabgesunken sen), 
und Österreich, dem es beynahe in allen Wissen-
schaften an vorzüglichen Köpf. u,d rühmlich be-
kannten Schriftstellern nicht fehlet, wird im l a -
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α ΚΡΙΤΙΚΩΝ 
Στα βιογραφικά σημειώματα πού ακολουθούν περιλαμβάνονται στοιχεία πού αφορούν την άρθρο-
γραφική δραστηριότητα και τή σχέση μέ τήν νεοελληνική γραμματεία, οποί) αύτη είναι γνωστή, των 
κριτικών τών περιοδικών Göttingische gelehrte Anzeigen και Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung. 
Τα σημειώματα είναι καταταγμένα κατά περιοδικό, αλφαβητικά. 
Για τή σύνταξη τους χρησιμοποιήθηκε ή ακόλουθη βιβλιογραφία: 
ADB: Allgemeine Deutsche Biographie, 56 τόμοι, Λειψία 1875-1912. 
DBA: Deutsches Biographisches Archiviai microfiche) μέ ευρετήριο, Deutscher Biographischer Index, 
4 τόμοι, έκδ. Willi Corzny, Κ. G. Saur. Μόναχο - Λονδίνο - Ν. 'Υόρκη - 'Οξφόρδη -Παρίσι 
1986. 
Κοντιάδη: 'Ελένη Κοντιάδη, «Γερμανικές επιδράσεις στην ελληνική παιδεία. "Ενα κεφάλαιο: Κων­
σταντίνος Άσώπιος», Ό 'Ερανιστής, 15 (1978-1979), 154-181. 
NDB: Neue Deutsche Biographie, τόμοι 1-14 (μέχρι καί Loc), Λειψία 1953-1985. 
ÔBL: Österreichisches Biographisches Lexikon, 1815-1950, τόμοι 1-8 (μέχρι καί Matej), Graz-Köln 
1957-1983. 
Oppermann: Heinrich Albert Oppermann, Die Göttinger gelehrten Anzeigen während einer hundertjä-
hrigen Wirksamkeit für Philosophie, schöne Literatur, Politik und Geschichte, Άννόβερο 1844. 
Wurzbach: Constant von Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich, 60 τόμοι, 
Βιέννη 1856-1891. 
Βλ. επίσης καί τή βιβλιογραφία στις υποσημειώσεις της εργασίας. 
Göttingische gelehrte Anzeigen 
Boiiierwe(c)k, Friedrich (1766-1828) 
Λογοτέχνης καί φιλόσοφος, άπό τους εκλαϊκευτές της Καντιανής φιλοσοφίας. 'Από το 
1802 τακτικός καθηγητής τής φιλοσοφίας στο Göttingen. Είχε φιλικές σχέσεις μέ τον Κ. 
' Ασώπιο, φοιτητή στο Göttingen άπο το 1818 ως το 1821, καί έγραψε τή βιβλιοκρισία για 
τα Μαθήματα τής γραικικής γλώσσης. 
ADB, 3,213-216, Oppermann, Heyne's Redaktion, κυρίως τά κεφάλαια Philosophie, 32 κ.έ. καί 
Schöne Literatur, 76 κ.έ. Για τή σχέση Άσωπίου - Bouterwe(c)k βλ. Κοντιάδη, 156-161, 171-
176, όπου δημοσιεύονται επιστολές τοΰ Bouterweck προς τον ' Ασώπιο. 
Heeren, Arnold Hermann Ludwig (1760-1842) 
Φιλόλογος καί ιστορικός, μαθητής (καί αργότερα γαμπρός) του Heyne (βλ. πιο κάτω). 
'Από τό 1787 έκτακτος καί τό 1794 τακτικός καθηγητής στό Göttingen. 'Αρχισυντάκτης 
τοΰ GgA άπό τό 1827 μέχρι τον θάνατο του. 
ADB, 11, 244-246, h'DB, 8, 195-196, Oppermann, Heerens und Benekes Redaktion, 238 κ.έ. 
Heyne, Cristian Gottlob (1729-1812) 
Φιλόλογος, άπό τό 1763 καθηγητής τής ρητορικής καί διευθυντής τοΰ φιλολογικού 
σεμιναρίου στό Göttingen. Άρχιβιβλιοθηκάριος, τακτικό μέλος τής Societät der Wissen-
schaften τοΰ Göttingen, άπό τό 1770 μέχρι τον θάνατο του αρχισυντάκτης του GgA, στό 
όποιο έγραψε χιλιάδες βιβλιοκρισίες. 
ADB, 12, 375-378, NDB, 9, 93-95, Oppermann, Heyne's Redaktion, 24 κ.έ. 
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Lachmann, Karl Friedrich Theodor (1800-1820) 
Κ α θ η γ η τ ή ς των α ρ χ α ί ω ν γ λ ω σ σ ώ ν στο γυμνάσιο TOöGöttingen και βοηθός σ τ η ν πανε­
π ι σ τ η μ ι α κ ή β ι β λ ι ο θ ή κ η . 
ADB, 17,469. 
Müller, Karl Ottfried (1797-1840) 
Κ λ α σ ι κ ό ς φ ι λ ό λ ο γ ο ς , από το 1819 κ α θ η γ η τ ή ς στο Gött ingen. " Α ρ χ ι σ ε να συνεργάζεται 
με το GgA τό 1821. Ε ί χ ε φιλικές σ χ έ σ ε ι ς μέ τον Κ. Ά σ ώ π ι ο (βλ. και Bouterweck). Ταξίδε­
ψε στην ' Ε λ λ ά δ α το 1839, οπού και πέθανε το 1840 στην Α θ ή ν α . 
ADB, 22, 656-667, Oppermann, 2-24, Κοντιάδη, 162-163. 
Noehden, Georg Heinrich ( 1700-1826) 
Φ ι λ ό λ ο γ ο ς καί ιστορικός. Σπούδασε στο Göttingen. " Ε ζ η σ ε μεγάλο μέρος της ζωής 
τους σ τ η ν ' Α γ γ λ ί α καί υπήρξε ε π ό π τ η ς στο British Museum. Tò 1814 έκανε ένα μεγάλο 
ταξίδι σ τ η ν Κεντρική Ευρώπη καί πέρασε καί άπο τ ή ν Βιέννη, οπού πιθανόν συνέλεξε καί 
τις π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς για τό άρθρο του Athen. 
DBA, 903, 35-51. 
Ruhkopf, Friedrich Ernst (1760-1821) 
Κ λ α σ ι κ ό ς φ ι λ ό λ ο γ ο ς , εκδότης έργων του £βνέκα καί ενός Corpus historicorum latino­
rum, από τό 1815 διευθυντής του Λυκείου στο ' Αννόβερο καί άπο τό 1818 α ν τ ε π ι σ τ έ λ λ ο ν 
μέλος τής Societät der Wissenschaften του Göttingen. 
Τα πιο λεπτομερή στοιχεία στο Hamberger - Meusel, Das gelehrte Teutschland, 6 (1798), 
482-483, 10 (1803), 526, 15 (1811), 235 καί 19 (1824), 474475. Βλ. καί DBA, 1066, 268. 
Saalfeld, J a k o b Christoph Friedrich (1785-1834) 
Φ ι λ ό λ ο γ ο ς καί ιστορικός, ά π ο τό 1811 κ α θ η γ η τ ή ς στο Gött ingen. Τακτικός συνεργά­
της του GgA, ιδιαίτερα στην περίοδο 1813-1827. 
ADB, 30, 102-103, Oppermann, 229. 
Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung 
[ Ε π ε ι δ ή ό Bulling, Die Rezestenten, παραθέτει μόνο τα επίθετα τών συνεργατών, ή 
ταύτιση δέν είναι σέ όλες τις περιπτώσεις απόλυτα βέβαιη]. 
Bekker, Immanuel (1785-1871) 
Κ λ α σ ι κ ό ς φιλόλογος, μαθητής του Wolf, άπο τό 1810 κ α θ η γ η τ ή ς στο Βερολίνο καί 
από τό 1815 μέλος τής ' Ακαδημίας τών ' Επιστημών. ' Εκδότης πολλών κλασικών κειμένων 
καί συνεκδότης του Corpus scriptorum historiae Byzantinae. Τακτικός συνεργάτης του 
JALZ. 
ADB, 2,300-303. 
Busse, J o h a n Heinrich (1763-1835) 
Θεολόγος, κ α θ η γ η τ ή ς τών αρχαίων ελληνικών καί λατιν ικών άπο τό 1785 καί αργότε­
ρα διευθυντής (Rektor) στο α κ α δ η μ α ϊ κ ό γυμνάσιο τής Π ε τ ρ ο ύ π ο λ η ς . ' Α π ό τό 1788 βιβλίο-
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θηκάριος της Ακαδημίας των 'Επιστημών. 'Απομακρύνθηκε από τη θέση •'•ου το 1819 
εξαιτίας διαμαχών στην ευαγγελική εκκλησία και επέστρεψε στη Γερμανία, οπού συνεργά­
στηκε με πολλά κριτικά περιοδικά, κυρίως το J ALZ. 
DBA, 171,221-229. 
Dobrovsky, Josef (1753-1829) 
Τσέχος ιστορικός και γλωσσολόγος, από τους πρώτους πού ασχολήθηκαν με τήν 
παλαιοσλαβική φιλολογία (Institutions linguae slavici diakcti veteris, Βιέννη 1822). Τά 
έργα του Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur, Βιέννη 1792, και Ausführliches 
Lehrgebäude der böhmischen Sprache, Βιέννη 1809, υπήρξαν τα πρώτα συστηματικά έργα 
για τήν ιστορία καί τή γραμματική τής τσέχικης γλώσσας και τήν τσέχικη λογοτεχνία. 
'Από τους μαθητές του τή στενότερη σχέση μαζί του είχε ò Kopitar, πού θεωρείται ό 
διάμεσος μεταξύ τσέχων καί νοτιοσλάβων λογίων. ' Η αλληλογραφία του Dobrovsky με 
τους Adelung, Grimm, Kopitar κ.ά. αποτελεί σημαντική πηγή για τή διακίνηση τών ιδεών 
στην Κεντρική Ευρώπη. 
ÖBL, 1, 189-190, Wurzbach, 3, 334-339, Hafner, Geschichte, 28. Για τή σχέση Dobrovsky 
-Kopitar βλ. Pogacnik, Bartholomäus Kopitar, passim. 
Eichstädt, Karl Abraham (1772-1848) 
Άπο τους ιδρυτές του 7ΛΙΖμέ αριθμό 2 στον κατάλογο συνεργατών μετά τον Goethe. 
Τακτικός καθηγητής στην Ίένα από το 1797, αρχικά συνεργάτης του ALZ (Halle). Μετά 
τήν αναχώρηση του εκδότη του ALZ Schütz τό 1803 για τήν Halle έγινε καθηγητής τής 
Ρητορικής καί Ποιητικής. 'Από το 1804 άρχιβιβλιοθηκάριος καί άπο το 1817 διευθυντής 
τοΰ φιλολογικού σεμιναρίου. 
ADB, 5, 742-743, Bulling, Die Rezensierten, I, 18-24. 
Kind, Karl Theodor (1799-1868) 
Νομικός, γνωστός κυρίως από τή μετάφραση ελληνικών δημοτικών τραγουδιών καί τή 
διάδοση τής νεοελληνικής γλώσσας καί γραμματείας στή Γερμανία. ' Η πρώτη του συλλο­
γή εκδόθηκε ώς τρίτος τόμος τής Ευνομίας του Iken, Λειψία 1827. "Αλλα έργα: Neugriechis­
che Poesien, Λειψία 1833, Neugriechische Chrestomathie, Λειψία 1835, Handwörterbuch 
der neugriechischen und deutschen Sprache, Λειψία 1841, κ.ά. 
ADB, 15, 744-745, Ibrovac, Claude Fauriel, κυρίως 211-213 καί passim. 
Lüdemann, Georg Wilhelm von (1796-1863)) 
Συγγραφέας, έγραψε έργα εμπνευσμένα άπο τήν ελληνική επανάσταση καί εγχειρίδια 
νεοελληνικής γλώσσας. Der Suliotenkrieg neben den darauf bezüglichen Volksgesängen. 
Ein Beitrag zur Geschichte des griechischen Freiheitskampfes, Λειψία 1825' Lehrbuch der 
neugriechischen Sprache, Λειψία 1826 (μτφρ. άπό τό γαλλικό του J. David)· Andruzzos der 
Livadier. Historischer Roman, Λειψία 1826 (;1827). 
DBA, 788, 87-90. 
Noeldeke, Georg Justus Friedrich (1768-1843) 
Γιατρός με μεγάλη συγγραφική δραστηριότητα στον ιατρικό, λογοτεχνικό καί ιστορι­
κό τομέα. 
ADB, 23, 759. 
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[Ο Bulling, Die Rezensenten, αποδίδει τα άρθρα με τις υπογραφές S., S.P.F., S.R.R., 
στον Schneider, άριϋμός καταλόγου συνεργατών 631. Στο χρονικό πλαίσιο ανταποκρίνον­
ται δύο πρόσωπα
-
 ακολουθούν βιογραφικά και των δύο].' 
Schneider, Karl Ernst Christoph (1786-1856) 
Θεολόγος και φιλυλογος, εκδότης του Αισώπου, καθηγητής από το 1818 στο Breslau. 
ADR, Κ 133-1 
Schneider, 'ohann Gottlob (1750-1822) 
Κλασικός φιλόλογος, νωστός κυρίως άπό τό λεξικό του της αρχαίας ελληνικής, πού 
αποτέλεσε τή βάση τώ ιεταγενέστερων λεξικών καί του λεξικού τού Γαζή. Είχε περιορι­
σμένη ακαδημαϊκή δραστηριότητα, από το 1814 διευθυντής της βιβλιοθήκης τού Breslau. 
ADB, 32, 125-127. 
Weiske, Benjamin Gotthold (1783-1836) 
Φιλόλογος, καθηγητής άπό τό 1809 τού σχολείου στο Meissen καί άπό τό 1819 τού 
Πανεπιστημίου στή Λειψία, μέ περιορισμένο συγγραφικό έργο. ( Ο πατέρας του Benjamin 
Weiske (1748-1809), επίσης φιλόλογος, ίδιώτευε λόγω ασθενείας άπό τό 1804· πρόκειται 
δηλαδή εδώ μάλλον για τον γιό του). 
ADB, 41, 550-551. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ι 
Νικόλαος Λογάδης προς "Ανθιμο Γαζή 
10 Φεβρουαρίου 1801 
KorrespondenzNachrichten. 
Nicolaus Logadis, Professor der Mathematik zu Konstantinopel, für die Griechen, schri-
eb meinem lieben Griechischen Freunde Anthimus Gazi, Pfarrer bei der nichtunirten Griechi-
schen Kapelle im Steierhofe, zu Wien, aus Konstantinopel unterm 10. Febr. 1801, alten Styls, 
unter andern Folgendes: »προσκυνώ τον κύριον "Αλτερ, και ευχαριστώ αυτφ και της 
εύνοιας και της τιμής ένεκα- είπε αύτφ ως εκ μέρους μου 
»Άλτερε, αρχαίωνμελέτωρ, περί σείομελήσει 
"Αλλοις, τοις νεότης αρχαϊσμού προφέρει.« 
Logadis braucht ein WortSpiel, undgiebt mir das schöne Appositum αρχαίων μελέτωρ. 
Das dankbare Ausland scheint allerdings dieses mein litterarisches Verdienst anzuerkennen. 
Couveniunt rebus nomina saepe suis. Dass ich mich für alte Monumente ungemein interessi-
re, hat schon A..J., Silvestre de Sacy in seiner trefflichen Recension meiner Philologisch-Kri-
tischen Miscellaneen im Magasin Encyclopédique, Tom. VI, Fol. Ff. p. 458 gesagt. »II est 
sans doute fâcheux de ne pouvoir pas apprendre à M. Alter, et à tous ceux qui s'intéressent, 
comme lui, à la conservation des monumens de la littérature etc.« — Ich fahre nun in der 
Mittheilung der litterarischen Nachrichten fort: Ό κυρ ό 'Αθανάσιος Πάριος ουδέν μοι 
έτερον άπεκρίθη, ει μη τά εξής- περί δε ών ό προφέσσωρ (ich fragte nämlich durch Anthi-
mus an, ob auf dem Berge Athos Griechische Handschriften mi{ Origenischen Zeichen, und 
ob Georgianische biblische Handschriften dort vorhanden wären) από του ορούς ποθεί 
μαθεΐν, γράψω πάντως τω κυρ Νικοδήμφ ίνα έρευνήση- όμως εγώ εντεύθεν αποκρίνομαι, 
οτι ουδέν έκεϊ τοιούτον εύρήσει. (Man vergi, meine Schrift Ueber Georgianische Litteratur. 
S. 25.) Γεωργιανικά δέ ίσως εύρεθήσονται εν τη τών Ίβηριτών, επειδή Ίβηρες (γεωργια­
νοί) εκεί το πάλαι κατωκουν άλλα ει αν ώσι, μόνον εκκλησιαστικά, ήτοι είς τήνέκκλησι-
αστικήν άκολουθίαν συντείνοντα.« Logadis ertheilt dem Anthimus von diesem Nikodemus 
folgende schätzbare Nachrichten in einer Note: ό κυρ Νικόδημος άνήρ φιλολογώτατος 
έφυσιάζων είς τον Άθωνα, ό έκδοτης τού έξομολογηταρίου, τού θεοτοκαρίου, τού αορά­
του πολέμου, τού νομικού, της θύρας τής μετανοίας, και άλλων βιβλίων, οπού δέν τά 
ενθυμούμαι- είς αυτόν εγραφον τω κυρ Άθανασίω νά γράψη, και μέ υπόσχεται ενταύθα. 
Diese 5 Werke des Nikodemus, έξομολογητάριον, θεοτοκάριον, ό αόρατος πόλεμος, τό 
νομικόν, ή θύρα τής μετανοίας sind mir nie vorgekommen. Logadis giebt ferner Nachricht 
von seinem vollendeten und verschönerten Werke δοκίμων τής νέας ποιητικής, eine Probe 
der neuen Poesie, welche zu Wien gedruckt werden soll, und äussert sich darüber so: »Tò 
δοκίμων τής νέας ποιητικής περαιωθέν σύν θεώ και καλλωπισθέν, ώς ανήκει, θέλει τη 
σταλθή αμέσως- διότι κατά τό παρόν εκ διαλειμμάτων είς αυτό καταγίνομαι, ώς μη εύχαι-
ρών αρκετά.« Logadis schreibt weiter: Tò βιβλίον, οπού έχει τά σημεία τό κρατώ έως 
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δεντέραν της άπόκρισιν διότι όντε; έοώ κάπιοι περιηγηταί Άγγλοι το είδαν και το 
έζήτησαν από τον κεκτημένον δια να το άγοράσωσν πλην δια χατιρίμον το άφίνει άκόμι. 
Vermuthlich wird dieses seltene Mskpt, welches reisende Engländer, die es bei dem Besitzer 
gesehen haben, gern gekauft hätten, nach Wien kommen. Ich habe dem HofRath Eichhorn, 
unterm. 10. December 1800, eine Anzeige von dieser seltenen biblischen HandSchrift ges-
chickt. Περί δε της χειρογράφου άποκαλύψεως ευθύς, όπου ανέβω εις το χωρίον θέλω 
ερωτήσω κάποιονμοναχον λογ-ώτατον όπου διέτριψεν εις το έκεϊμοναστήριον, και εϊτι 
μάθω ευθύς σας το σημειώ εις εν "εχ ορ στον χαρτάκι και "σως προφθάσει την πόσταν. Die 
genauere Anzeige der Griechischen HanoSchrift von der Apokalypsis wird jedem biblischen 
Litterator sehr angenehm sein. — Nikolaus Logadis ist übrigens zu Konstantinopel geboren 
und 35 Jahr alt. Niko^emus ist auf der Insel Naxos geboren und 64 Jahr alt. 
Wien, am 21. März 1801. F. K. Alter. 
Allgemeiner Litterarischer Anzeiger, 55, 10 'Απριλίου 1801, στ. 513-515. 
2 
Νικόλαος Λογάδης προς "Ανθιμο Γαζή 
23 'Ιουλίου 1801 
Aus einem Briefe des Prfessors Nic^aus Logadis, an den Archimandriten Anthimus Gazi. 
Constan inopel, am 23. July 1801. 
» Έλαβον άπόκρισιν Πάτμοθεν από κάποιον Ίάκωβον, τον όποιον υποχρέωσα εκ τότε 
νά έρευνήση περή της άπο^αλυψεως (ich Hess ihn nämlich durch den Anthimus Gazi um die 
Auffindung der eigenhändig vom heil. Johannes geschriebenen Apokalypsis, welche zu Pa-
thmos in einem Kloster ex'.stiren soll, ersuchen), και ό όποιοςμοι άπεκρίθη, ότι παρέλαβε 
μεθ' εαυτού και ετέρους δύω, και ήρεύνησαν ακριβώς, αλλ' έστάθη ό κόπος του μάταιος. 
(Leider ist nichts gefunden worden.) Κατά την είκασείαν του r~p "Αλτερ (ich Hess ihm 
meine Vermuthung anzeigen, dass auch Griechische Codd. on d rS ptuaginta mit Orige-
nischen Zeichen zu Pathmos vielleicht existiren dürften) πάς τις εικάζει, ön έπρεπε νά ήτον 
έκεϊ τοιαύτα χειρόγρίφα. α.λ' ci αρχαίοι του μοναστηρίου οϊκήτορες άνθρωποι χωρίς 
πνεύματα φωχ^μένα, ίσως και νά τό έμεταχειρείσθησαν εις τάς πλέον ευτελεστέρας υπη­
ρεσίας των. ενδέχεται και ol λησται της ελλάδος, οι περιηγηταί φραγγευρωπαϊοι, νά τά 
εσήκωσαν.« Wenn Letzteres, die Wegschleppung Griechischer Mskpte, von Europäischen 
Reisenden geschehen wäre, so hätte die biblische Kritik doch noch eine Ausbeute zu erwar-
ten. 
In demselben Briefe zeigt Nicolaus Logadis noch an, dass ein Grieche zu Konstantinopel 
die Schrift des Justus Lipsius de constantia, περί ευσταθείας, ohne Anzeige des Uebersetzers 
besitze; er wünscht diese schöne Schrift von neuem auflegen zu lassen. Welcher Litterator 
kann über diese Griechische Uebersetzung des Justus Lipsius nähere Auskunft ertheilen? 
Allgemeiner Litterarischer Anzeiger, 144, 21 Σεπτεμβρίου 1801, στ. 1379. 
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3 
'Αδαμάντιος Κοραής προς "Ανθιμο Γαζή 
20 Αυγούστου 1801 
Der berühmte Gräcist Coray, welcher eine sehr schöne Ausgabe des Hippocrates, Grie-
chisch mit der Französichen Uebersetzung, zu Paris 1800. 8. in II Bänden heraus gegeben 
hat, deren erster das Griechische, welches er mit zwei Pariser Handschriften verglichen hat, 
mit der Französischen Uebersetzung, und der zweite schätzbare Noten enthält, schrieb an 
Anthimus Gazi, aus Paris, vom 20. August 1801: »Kai 'εγώ πολλά επεθύμουν τήνδίγλωττον 
εκδοσιν του Στράβωνος. 'Αλλ' ή τοιαύτη εκδοσις έχει χρείαν καί πόνου και χρόνου 
μακροτέρου παρά την άπλήν μετάφρασιν, ήτις καί καθ' αυτήν είναι έργον πολλής καί 
επιπόνου σκέψεως, καί δια τά συχνά γραφικά αμαρτήματα, αίτια ασάφειας εις πολλούς 
τόπους, καί δια τάς σημειώσεις, των οποίων καί αυτοί πολλάκις οι σαφείς τόποι χρείαν 
εχουσι, δια νά έμφανισθή ή προς τάς παρατηρήσεις των νεωτέρων σχέσις αυτών. "Οθεν 
ανάγκη είναι κατά τό παρόν νά άρκεσθώμεν είς τήν μετάφρασιν, καί μάλιστ επειδή 
ταύτηνμόνην ζητοΰσινοίκρατούντες. 'Ολίγον φροντίζουσινοΐΓάλλοι περί τής γλώσσης 
των θεών. 
Allgemeiner Litterarischer Anzeiger, 169, 5 Νοεμβρίου 1801, στ. 1628. 
4 
Νικόλαος Λογάδης προς "Ανθιμο Γαι',ή 
28 'Απριλίου 1802 
Η Nicolaus Logadis, griechischer Lehrer der Mathematik zu Constantinopel, schrieb 
von daher unterm 28sten April d. I. dem griechischen Pfarrer zu Wien Η Anthimus Gazi: 
»μοι γράφει ένας φίλος από τήν Κόρινθον, ότι οί "Αγγλοι κάμνουν μεγάλα δι αδείας τής 
Πόρτας άνακαλύμματα. Εύρον τεθαμμένον είς τά βάθη τής γής εν άγαλμα μιας γυναικός, 
αντικρύ τής οποίας ένα γαείδαρον μ όλα τά 'εργαλεία του τόσον ζωντανά οπού τους 
πάντας έξέπληξεν. Εύρον τό φανάρι ή τό λυχνάρι τοΰ Δημοσθένους. Καί είς τήν 'Ελευσί­
να έξέσκαψαν τό άγαλμα τής θεάς Δήμητρας, τό οποίον δια τό είναι υπερμέγεθες πάσχουν 
νά τό διαχωρήσωσιν είς δύω δια νά έμπορήσουν τοιουτοτρόπως νά τό σηκώσωσιν. "Ολα 
τά ερίπια καί τά πεσμένα τείχη τής πόλεως τά γεωρυχοΰσι, καί ειδεν ό ήλιος πράγματα 
άξιολογώτατα.« 
Annalen der Literatur und Kunst, IB 6, Μάιος 1802, στ. 46. 
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5 
Νεκρολογία Μανουήλ Τενέδιου 
t 15 'Ιουνίου 1802 
Necrolog. 
Den 15ten Iuny 1802, siarb zu Wien am Nerven fieber Emanuel Sares, Medicinae Candi­
dates, alt24Iahr. Emanuel Sares wurde geboren zu Tenedos. Nicht, wie Hr. Prof. Alter sagt, 
im Octoberstück 1800 des allgemeinen lit. Anz. N. 165. S. 1624. »Manuel Tenedius aus Sera.« 
Μανουήλ Σ. Τενεδίον διατριβή εις Θονκιδίδην και της κατ' αυτόν Ιστορίας επιτομή. Έν 
Βιέννη της Άονστρίας παρά τω Φράντζ Αντωνίω Σχραίμβλ 1799. 8.101S. Dieser in gelehrt-
griechischer Sprache geschriebene Commentar über Thucydides und seine Geschichte, ent-
hält die treflichsten Anmerkungen, die von einer seltenen Bekanntschaft mit Classikern 
zeugen. Dieser für die griechische Literatur zu früh verstorbene Gelehrte hinterliess einige 
Handschriften, die im Druck erscheinen werden. Ιστορία περί των ενεργειών τον φωτός, 
historia de effectibus lucis. Χυμική φιλοσοφία ή στοιχειώδεις άλήθειαι της νεωτέρας χυμι-
κής νεωτέρα τινί μεθόδω τεταγμένοι υπό Α. Φ. Φουρκροά, ιατρού και διδασκάλου της 
χυμικής έν παρισίοις. Chymica Philosophia seu elementares veritates neotericae Chymiae 
nova methodo ordinatae ab A. I. Fourcroy, Medico et Chymiae professori Parisiis. Ztfeinem 
dritten Werke, über griechische Alterthümer, und über die Feste der Griechen, έορτολόγιον, 
hat er nur einige Materialien hinterlassen. 
Annalen der Literatur und Kunst, IB 14, 'Απρίλιος 1803, στ. 91. 
6 
Νικόλαος Λογάδης προς "Ανθιμο Γαζή 
'Ιανουάριος 1803 
Aus Constantinopel von Hrn. Nicolaus Logadis an Hm Anthimus Gazi, geschrieben in 
Januar, und bekommen den 10. Februar alten Stils. 
«Την τνπογραφίανμας τήν είχον κλεισμένην προς καιρόν οί επίτροποι και τώρα πάλιν 
τήν άνοιξαν πολλά μελετούν δια τήνβελτίωσίν της, μά να ίδοϋμεν. — Περί της του δρους 
σχολής έγινε μελέτη τοις προύχουσιν, αλλ' άκόμι δέν ήλθεν είς τέλος το πράγμα, κατά 
τους μεγάλους στοχασμούς, όπου αυτοί έσχημάτησαν. όθεν δέ κατά το παρόν έδιώρισαν 
ένα κάποιον Άθανάσιον, δια να παραδίδη τά μαθηματικά μόνον, τά οποία και έπαγγέλε-
ται, και τήάληθεία, ημπορεί νά το καταφέρη- ήξεύρω τον άνδρα, είναι της Πίζας μαθητής, 
άλλα των φυσικών φέρεται νά είναι καθόλον αμύητος' ή εκκλησία είναι ένβαθεία ειρήνη, 
προς το παρόν.» 
Annalen der Literatur und Kunst, IB 15, Μάιος 1803, στ. 120. 
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